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要旨 ― 2006 年 8 月から 200 年 2 月にかけて，鳥取大学構内（鳥取市）において鳥類相の調査を行っ
た。標識調査と目視による観察により，5 目 38 科 22 種が確認された。加えて，2008 年 6 月上旬から







Abstract — From August 2006 to February 200, avifauna was censused in Tottori University (Tottori City) 
by banding and visual observation. As a result, 5 orders, 38 families, and 22 species were observed during 
the period. Seasonal change of birds in Tottori University were censused by line-census survey from June 
2008 to May 200. Hypsipetes amaurotis, Passer montanus Streptopelia orientalis Parus major,etc. were fre-
quently observed (more than 20 times) during 22 censuses. It would appear that these species use the cam-
pus year around. Parus varius was recorded in winter. Phylloscopus tenellipes and Phylloscopus coronatus, etc. 
were seen in migrate season. This suggests that the campus provides a temporal refuge for them. Avifauna 
in Tottori University is affected by surrounding environments and various bird species use the campus.
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コノハズク Otus scops，ノゴマ Luscinia calliope，コルリ 












た。この結果，ツバメ Hirundo rustica，コシアカツバメ 
















した種は，ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis，スズメ Passer 
montanus，キジバト Streptopelia orientalis，シジュウカ
ラ Parus major，コゲラ Dendrocopos kizuki，カワラヒワ 
Carduelis sinica，メジロ Zosterops japonicaだった。ハシ
ボソガラス Corvus corone，ハクセキレイ Motacilla alba，
トビ Milvus migrans，モズ Lanius bucephalusなども5割
（出現回数回）以上とよく出現した。イソヒヨドリ 





イ Phylloscopus coronatus，メボソムシクイ Phylloscopus 
borealis，サメビタキ Muscicapa sibirica，エゾムシクイ
Phylloscopus borealoidesが出現した。0月以降シロハラ 
Turdus pallidus，ツグミ Turdus naumanniなどの冬鳥が確
認されるようになった。冬鳥は0月-5月上旬（渡りの時
期と越冬期）の調査2回中に，シロハラ，ツグミ，シメ 
Coccothraustes coccothraustes，ジョウビタキ Phoenicurus 
auroreus，アオジ Emberiza spodocephalaが7-2回と高頻度
で出現した。これらに次いで，ウソ Pyrrhula pyrrhula，
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表1．2006年8月から200年2月に鳥取大学構内で確認された鳥類.　 
Table 1. List of birds recorded in Tottori University from Aug. 2006 to Feb. 200. 
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△：上空を通過している姿が確認された種，◎：標識調査でのみ確認.　△：species recorded flying，◎：only recorded by banding survey 　
鳥取県内で初記録の種及び報告が少ない種については，Appendixを参照.　refer to Appendix : species that recorded for the first time in Tottori Pref．
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表2．鳥取大学構内の定期調査（2008年6月-200年5月）で確認された鳥類の渡り区分.　 
Table 2. Migratory status of birds recorded in line censuses (Jun. 2008-May 200).
RB＝留鳥resident breeder, MB=夏鳥migrant breeder, WV=冬鳥winter visitor, PV=旅鳥passage visitor
No.：表3の種番号 Species No. in Fig. 3
※：日本鳥類目録（日本鳥類目録編集員会2000）における渡り区分(本研究と異なる場合) Migratory status of CHECH-
LIST OF JAPANESE BIRDS（The Ornithological Society of Japan 2000）, if it is differrent from Tottori Univ.
村田麻理恵・中森純也・永松　大
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J J A S O N D J F M A M
図2．鳥取大学構内における年間の鳥類個体数変動（渡り区分別）.
Fig. 2. Seasonal change in the abundance of birds in Tottori University (Migratory status).　
図3．鳥取大学構内における年間の鳥類個体数に占める各種の割合（上位0種）.
Fig. 3. Relative abundance of species recorded in line censuses in Tottori University (one-year total).
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表3．鳥取大学構内の定期調査で確認された鳥類3種の出現頻度.　 
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図4．鳥取大学構内の代表的な鳥類6種の個体群変動.
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表4．いくつかの大学キャンパスにおける鳥類種数と調査の概要.　 









バン Gallinula chloropusなどの水鳥，ヤマドリ Syrmaticus 
soemmerringii，アカショウビン Halcyon coromanda，コ
ガラ Parus montanusなど山地に生息する種，コジュケイ 
Bambusicola thoracicaやガビチョウ Garrulax canorusの外
来種だった。他大学では確認されず，鳥取大学でのみ確認







































(    )標識調査でのみ確認 recorded by banding only
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Table 5. Comparison of bird species recorded in five univer-
sities (refer to Table 4).




































チゴハヤブサ Falco subbuteo （タカ目ハヤブサ科）（性
不明幼鳥観察個体；2007.0.6，性不明成鳥観察個
体；2008.4.，性不明幼鳥観察個体；2008.0.）　ヤマ
シギ Scolopax rusticola （性不明観察個体；2007.3.，
性不明観察個体；2 0 0 7 . 4 . 3，性不明観察個体；
2008.3.8，性不明観察個体；2008.4.）　オオコノハズ












バメ38個体との混群）　ヒメアマツバメ Apus af finis 
（アマツバメ目アマツバメ科）（性不明観察5個体；
2008.6.0；ハリオアマツバメ2個体・アマツバメ38個体
との混群）　ヤツガシラ Upupa epops （ブッポウソウ
目ヤツガシラ科）（性不明観察個体；2008.3.25）　ア
カモズ Lanius cristatus （スズメ目モズ科）（♂成鳥観










夏羽捕獲個体；2008.4.28）　イスカ Loxia curvirostra 
（スズメ目アトリ科）（♂観察個体・性不明観察3個
体；2007.4.3；キレンジャク25個体との混群）　コイ
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